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する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-Word・MS-Word とし，特に
Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．








5 掲載論文には JaLC DOI を付与する（2016年 7月号から開始）．
例) 10.14989/ActaUrolJap_[巻]_[号]_[開始ページ]
Web にてアクセスする場合には上記の DOI 前に http://dx.doi.org/ を加えて入力することで泌尿器科紀
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することになっています．しかし，実はその前の 4月15日（日曜日）から， 2日半の Asian Urological Resident
Course（AURC）というレジデント（後期修錬医）用のコースがすでにスタートしています．この AURC は米
国泌尿器科学会（AUA）の協力を得て毎年開催されている教育プログラムで，各 UAA 参加国から 2∼ 3名のレ
ジデントが推薦されます．推薦レジデントに対しては，宿泊費も含めて UAA が費用を負担するので，興味のあ
るレジデントは是否応募して下さい（近日中に募集が始まると思います）．また，推薦を持たないレジデントも，
有料でこのコースに参加できることになっています．
次号からは，UAA 初日のプログラムについて紹介する予定です．
（小川 修）
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